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第1表東欧諸国の人口の推移、1920～1945年
（単位1000人）
1920年　1925年　1930年　1935年　1940年　1945年
??
4，825
12，979
7，950
26，746
12，407
11，882
5，314
13，537
8，299
29，487
13，299
12，796
1，003
5，733
13，964
8，649
31，472
14，212
13，780
1，005
6，102
14，339
8，985
33，601
15，145
14，767
1，088
6，322
14，713
9，287
15，901
15，811
1，122
6，945
14，152
9，024
6，406
ア　ルバ　ニ　ア
ブルガリ　ア
チェコスロヴァキア
ハンガリ　 ?ー????????????
ユーゴスラヴィア
（出所）United　Nations，
　　　　　　160，　162．
DemograPhic　Yearboofe　1956，　New　York　1956．　pp．
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第2表　ハンガリーの堕胎数，1950－1958年
出生100に
つき堕胎出生数堕胎数
?
年
18??????????????
107
195，600
190，600
185，800
206，900
223，300
210，400
192，800
167，200
82，500
36，000
37，800
43，700
42，700
58，300
78，500
123，600
162，900
88，500
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1▼957
1958（前半）
（出所）Milbank　Memorial　Fund，　Population　Trends　in　Eastern　Europe，　the
　　　　　USSR　and　Ma　in　land　China．　New　York　1960，　p．194．
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第3表東欧諸国の推計人口
（単位 10万）
1975年1957年
?
国
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　　24
　　90
　　155
　　168
　115
　379
　214
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1，139
　　　15
　　76
　　134
　　175
　　98
　283
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　180
??ァ?????? ??? ? ?? ? ィ??? ? ?﹇???東
ル　ー　マ　ニ　ア
ユーゴスラヴィア
（出所）Ibid．，　P。19．
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